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La presente investigación tuvo como finalidad precisar la relación de la 
motivación de los trabajadores de la empresa Dv. Contecons S.A.C. y la 
satisfacción laboral de los mismos, para ello se analizó a través de las 
dimensiones de la primera variables y se relaciona con la segunda variable, para 
profundizar se tomó en cuenta las bases teóricas relacionas al tema que podrán 
responder a las posibles causas del tema de investigación y se planteó los 
posibles factores causantes del problema de las cuales se llegó a una conclusión 
que se evaluó a través de los resultados obtenidos de la metodología 
desarrollada; este estudio fue cuantitativo, descriptivo, correlacional y de diseño 
corte transversal, para cumplir con el propósito de la investigación se usó una 
población de 30 trabajadores, y los datos recopilados se procesó a través del 
programa spss, producto de ello se obtuvo tablas de contingencia de las cuales 
se detalla en el análisis de resultado y se contrarresto la hipótesis planteada en 
un inicio por medio del método de Rho Spearman con el objeto de determinar si 
existe o no correlación; de tal manera se procedió a las discusiones en función 
de los antecedentes de investigación para luego llegar a la conclusión y 
finalmente al capítulo de las recomendaciones con el fin de proponer mejoras 
para la aplicación de todos los interesados. 
 
 















This research aimed to clarify the relationship of the motivation of company 
workers Dv. Contecons S.A.C. and job satisfaction thereof, for it was analyzed by 
the dimensions of the first variable and is related to the second variable, to 
deepen took into account relate to the subject theoretical bases that can respond 
to possible causes of the matter research and possible causative factors of the 
problem of which came to a conclusion that was evaluated by the results of the 
methodology developed was raised; This study was quantitative, descriptive, 
correlational and cross-sectional design to fulfill the purpose of the investigation 
a population of 30 workers was used and the data collected was processed 
through the SPSS product this contingency tables was obtained of which is 
detailed in the analysis result and the hypothesis initially by the method of 
Spearman Rho in order to determine whether or not correlation counteraction; so 
we proceeded to discussions based on the research background and then 
conclude and finally the chapter of recommendations in order to propose 
improvements to the implementation of all concerned. 
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